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   Intrascrotal hemangioma is rare. A case is presented and the literature is reviewed. A 35 
year-old male with the complaint of a painless right scrotal mass underwent right high orchiectomy 
because the mass was hard and difficult to separate from the right testicle in scrotal exploration. 
Histologic study revealed that the tumor consisted of a venous hemangioma and the greater part 
of it was displaced by organized connective tissue. It is extremely rare for a case of intrascrotal 
hemangioma to require orchiectomy. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1421-1424, 1992) 
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緒 言
皮下より発生する陰嚢内血管腫は,精 巣,精 巣上



































































全 身 の 血 管腫 は一 般 に そ の70～SO%e#生下 時 に み ら
れ,大 部 分 が成 長 と ともに 大 き くな る程 度 で あ る.組
織 学 的 には,血 管 の腫 瘍 様 形 態 を 示 す が,単 な る血 管
の拡 張 とは異 な り周 囲 の 正常 循 環 系 と の連 絡 は な い1)
男 女 比 は1:2で 女 性 に 多 い2).その 中 で 陰嚢 内 の血
管 腫 は 全 身 の血 管 腫 の1～8%を 占め3・4)精巣,精 巣 上
体,精 索,精 巣 白膜 とは 別 に 陰嚢 内に 発 生 す る血 管腫
で あ る.Gibsonは,陰嚢 真 皮 に発 生 す るhemangio-
maoftheskinと 陰嚢 皮 下 組 織 よ り発 生す るhe-
mangiomaofthescrotalsubcutaneoustissueの
2種 類 に 分 類 した5).前者 は 蔓状 のhyperkeratotic
な 表 面 で,多 数 の報 告 が あ る.一 方 後 老 は 表 面 に変 化
はなく発生 も稀である.皮下のhcmangiomaは欧米




































巣,精 巣上体の種々の腫瘍,精 索静脈瘤,鼠 径ヘルニ
ア,精巣水瘤などが挙げられる.特に皮膚の変化を伴
った陰嚢内の軟らかい腫瘤をみた ときは精索静脈瘤と
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